































































































この過去勤務債務（past service pension cost）の償却年数（特別掛金の払込
年数）の選択行動を分析している。この当時，米国では SFAS87（Financial 











































適用初年度 適用２年目 適用３年目 適用４年目
データ収録企業数 1,678 1,769 1,899 1,952
除外
SEC 基準適用会社 7 8 10 9
損失となる過去勤務債務発生 38 15 9 6
過年度に過去勤務債務発生 ─ 194 225 162 全社合計
差引；サンプル数 1,633 1,552 1,655 1,775 6,615
過去勤務債務未発生
（制度未変更）企業
1,329 1,165 1,380 1,557 5,431
過去勤務債務初発生
（制度初変更）企業数



















































平均 0.0613 0.0399 0.0437
中央値 0.0520 0.0224 0.0287
第１四分位 0.0338 0.0131 0.0177
第３四分位 0.0842 0.0538 0.0564
標準偏差 0.0416 0.0421 0.0429
分散 0.0017 0.0018 0.0018
歪度 1.1809 2.4562 2.2808






平均 0.1007 0.0610 0.0681
中央値 0.0921 0.0398 0.0411
第１四分位 0.0489 0.0172 0.0211
第３四分位 0.1546 0.0817 0.0956
標準偏差 0.0858 0.0768 0.0778
分散 0.0074 0.0059 0.0061
歪度 2.3117 1.7998 1.8244












































平均 0.6021 0.5887 0.5911
中央値 0.5808 0.6023 0.6001
第１四分位 0.4201 0.4314 0.4227
第３四分位 0.7153 0.7339 0.7315
標準偏差 0.1876 0.2264 0.2133
分散 0.0352 0.0513 0.0455
歪度 -0.1655 -0.2402 -0.2424

























平均 0.0551 0.0309 0.0354
中央値 0.0498 0.0171 0.0210
第１四分位 0.0280 0.0021 0.0058
第３四分位 0.0793 0.0422 0.0514
標準偏差 0.0423 0.0456 0.0448
分散 0.0018 0.0021 0.0020
歪度 1.2119 2.5687 2.4109







平均 0.1023 0.0522 0.0615
中央値 0.0965 0.0309 0.0338
第１四分位 0.0592 0.0058 0.0079
第３四分位 0.1568 0.0734 0.0819
332 早稲田商学第 446号
632
標準偏差 0.0938 0.0809 0.0788
分散 0.0088 0.0065 0.0062
歪度 2.3457 1.8233 1.9210










































平均 0.6102 0.5987 0.6008
中央値 0.5987 0.6238 0.6216
第１四分位 0.3912 0.4511 0.4324
第３四分位 0.7623 0.7701 0.7659
標準偏差 0.1798 0.2125 0.2099
分散 0.0323 0.0452 0.0441
歪度 -0.1571 -0.2425 -0.2504
























平均 -1.8372 -1.9722 -1.9480
中央値 -1.5217 -0.9971 -1.3372
第１四分位 -0.7333 -0.5829 -0.6288
第３四分位 -1.9957 -2.0151 -2.0011
標準偏差 6.2810 31.0087 28.2281
分散 39.4510 961.5395 796.8256
歪度 5.7052 -9.6431 -7.8412








































平均 12.0698 10.7098 10.9532
中央値 11.7987 10.3681 10.8166
第１四分位 10.3623 9.7122 9.9357
第３四分位 13.1124 11.7421 12.1089
標準偏差 1.3712 1.3631 1.3885
分散 1.8802 1.8580 1.9279
歪度 0.0801 0.7211 0.6109


















































適用初年度 適用２年目 適用３年目 適用４年目
過去勤務債務初発生企業数【図表９－１】 304 387 275 218
除外
償却年数に幅あり 37 121 86 91












































































































































































償却年数 i,t ＝ 0＋ 1,i,t X1,i,t ＋ 2,i,t X2,i,t ＋ 3,i,t X3,i,t ＋ 4,i,t X4,i,t ＋  i,t 【式１】







相関係数 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 1
X1, 1 1
X2, 1 0.0474 1
X3, 1 0.0007 0.1575 1




 1, 1  2, 1  3, 1  4, 1
期待符号 ─ ─ ─ ─
係数 6.1464 0.4185 0.1167 3.1060














相関係数 X1, 2 X2, 2 X3, 2 X4, 2
X1, 2 1
X2, 2 0.0729 1
X3, 2 0.0796 0.2232 1




 1, 2  2, 2  3, 2  4, 2
期待符号 ─ ─ ─ ─



















相関係数 X1, 3 X2, 3 X3, 3 X4, 3
X1, 3 1
X2, 3 0.0073 1
X3, 3 0.0915 0.2370 1




 1, 3  2, 3  3, 3  4, 3
期待符号 ─ ─ ─ ─

















相関係数 X1, 4 X2, 4 X3, 4 X4, 4
X1, 4 1
X2, 4 -0.1209 1
X3, 4 -0.0149 0.2759 1




 1, 4  2, 4  3, 4  4, 4
期待符号 ─ ─ ─ ─
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